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All-Time Overtime Contests 
 
Pre-Nicholson 
 
Year Total OT 2OT 3OT 
1908-09 1-0 1-0 0-0 0-0 
1911-12 1-0 1-0 0-0 0-0 
1913-14 1-0 1-0 0-0 0-0 
1923-24 0-1 0-1 0-0 0-0 
1924-25 0-1 0-1 0-0 0-0 
1925-26 0-1 0-1 0-0 0-0 
1926-27 0-1 0-0 0-1 0-0 
Totals 3-4 3-3 0-1 0-0 
 
Leo Nicholson 
 
Year Total OT 2OT 3OT 
1930-31 1-0 0-0 1-0 0-0 
1934-35 2-0 0-0 0-0 0-0 
1935-36 1-0 1-0 0-0 0-0 
1941-42 1-0 0-0 1-0 0-0 
1945-46 0-1 0-1 0-0 0-0 
1950-51 0-2 0-2 0-0 0-0 
1951-52 1-0 1-0 0-0 0-0 
1953-54 0-1 0-1 0-0 0-0 
1954-55 1-0 1-0 0-0 0-0 
1955-56 1-1 1-1 0-0 0-0 
1959-60 1-0 1-0 0-0 0-0 
1963-64 1-0 1-0 0-0 0-0 
Totals 10-5 8-5 2-0 0-0 
 
Dean Nicholson 
 
Year Total OT 2OT 3OT 
1966-67 0-1 0-1 0-0 0-0 
1970-71 1-0 1-0 0-0 0-0 
1974-75 1-0 1-0 0-0 0-0 
1975-76 0-1 0-0 0-0 0-1 
1977-78 0-1 0-1 0-0 0-0 
1979-80 1-2 1-1 0-1 0-0 
1980-81 1-0 1-0 0-0 0-0 
1983-84 3-2 3-1 0-1 0-0 
1984-85 0-2 0-2 0-0 0-0 
1985-86 1-0 0-0 0-0 1-0 
1986-87 1-0 1-0 0-0 0-0 
1987-88 2-0 2-0 0-0 0-0 
1988-89 1-1 1-1 0-0 0-0 
Totals 12-10 11-7 0-2 1-1 
 
Gil Coleman 
 
Year Total OT 2OT 3OT 
1990-91 2-2 1-1 0-1 1-0 
1991-92 2-1 2-0 0-1 0-0 
1993-94 1-1 1-1 0-0 0-0 
1994-95 1-1 0-1 1-0 0-0 
Totals 6-5 4-3 1-2 1-0 
 
Greg Sparling 
 
Year Total OT 2OT 3OT 
1995-96 1-1 0-1 1-0 0-0 
1996-97 1-0 1-0 0-0 0-0 
1997-98 1-0 1-0 0-0 0-0 
1998-99 4-0 3-0 0-0 1-0 
1999-00 1-1 1-1 0-0 0-0 
2000-01 1-2 1-2 0-0 0-0 
2001-02 0-4 0-3 0-1 0-0 
2002-03 1-2 1-2 0-0 0-0 
2003-04 1-1 1-1 0-0 0-0 
2004-05 1-0 0-0 1-0 0-0 
2005-06 0-3 0-3 0-0 0-0 
2006-07 1-3 1-3 0-0 0-0 
2007-08 2-2 2-2 0-0 0-0 
Totals 15-19 12-18 2-1 1-0 
 
TOTALS 46-43 38-36 5-6 3-1 
 
Versus Opponents 
 
Year UAA UAF NNU SMU 
1941-42    1-0 
1983-84    1-0 
1994-95    1-0 
2002-03    0-1 
2005-06   0-1  
2007-08 1-0 
Totals 1-0 0-0 0-1 3-1 
 
Year SU SPU WOU WWU 
1908-09    1-0 
1926-27    0-1 
1950-51 0-1 
1954-55  1-0 
1974-75  1-0 
1983-84    1-0 
1984-85    0-1 
1986-87    1-0 
1987-88    1-0 
1988-89    1-0 
1990-91    1-0 
1991-92  1-0 
1996-97 1-0 
1997-98  1-0 
1998-99    1-0 
1999-00 1-0   0-1 
2000-01  1-1 
2001-02  0-1  0-1 
2002-03 0-1  1-0 
2003-04 1-0 
2005-06    0-1 
2006-07 0-1 1-0  0-1 
2007-08  1-0 
Totals 3-3 7-2 1-0 7-6 
 
Year Chico HSU SWMO BYUH 
1966-67   0-1 
1991-92 0-1 
1998-99    1-0 
2001-02  0-1 
2004-05  1-0 
2005-06  0-1 
2006-07  0-1 
2007-08    0-1 
Totals 0-1 1-3 0-1 1-1 
 
Year St. Cloud CeMo. St. Ans  Chapm 
1987-88    1-0 
2000-01  0-1 
2001-02   0-1 
2003-04 0-1 
Totals 0-1 0-1 0-1 1-0 
 
Year UBC LCSC SFU Victoria 
1934-35 1-0 
1950-51 0-1 
1970-71   1-0 
1980-81   1-0 
1984-85    0-1 
1990-91  0-1 
1998-99  1-0 1-0 
Totals 1-1 1-1 3-0 0-1 
 
Year PLU UPS Whtm Whtw  
1925-26    0-1 
1934-35 1-0 
1951-52    1-0 
1953-54  0-1 
1955-56    1-1 
1963-64  1-0 
1979-80  1-1 
1983-84    1-0 
1985-86   1-0 
1988-89  0-1 
1990-91 0-1 
1991-92   1-0 
1993-94  0-1  1-0 
1995-96  0-1 
Totals 1-1 2-5 2-0 4-2 
 
Year SOU WBap UW-EC OIT 
1977-78 0-1 
1979-80   0-1 
1990-91    1-0 
1995-96  1-0 
Totals 0-1 1-0 0-1 1-0 
 
Year EWU CPSLO PSU Portl 
1930-31 1-0 
1945-46 0-1 
1959-60   1-0 
1975-76 0-1 
1983-84  0-1  0-1 
Totals 1-2 0-1 1-0 0-1 
 
Year Montana NotrDm 
1994-95 0-1 
2007-08 0-1 
Totals 0-1 0-1 
 
Year Spokane Mabton Ellensb Kelowna  
1911-12  1-0 
1913-14   1-0 
1923-24 0-1 
1924-25 0-1 
1935-36    1-0 
Totals 0-2 1-0 1-0 1-0 
 
Three Overtimes 
Feb. 9, 1976 72 Eastern Washington 74 A 
Jan. 11, 1986 96 Whitman 95 A 
Dec. 20, 1990 114 Oregon Tech 110 A 
Dec. 16, 1998 102 Lewis-Clark State 98 A 
 
Two Overtimes 
Jan. 5, 1927 30 Western Washington 33 H 
Feb. 24, 1931 36 Eastern Washington 35 A 
Jan. 30, 1942 72 Saint Martin’s 69 A 
Feb. 12, 1980 62 Puget Sound 64 H 
Dec. 29, 1983 60 Cal Poly – SLO 61 N 
Dec. 15, 1990 92 Pacific Lutheran 97 A 
Dec. 28, 1991 94 Chico State 99 A 
Feb. 2, 1995 81 Saint Martin’s 78 A 
Dec. 1, 1995 105 Western Baptist 97 N 
Dec. 6, 2001 100 Seattle Pacific 101 H 
Jan. 22, 2005 96 Humboldt State 87 H 
 
One Overtime 
Feb. 22, 1909 27 Western Washington 25 A 
Jan. 5, 1912 18 Mabton High School 17 H 
Mar. 6, 1914 35 Ellensburg High School 33 H 
Mar. 7, 1924 26 Spokane College 28 H 
Feb. 25, 1925 30 Spokane College 32 H 
Feb. 1, 1926 25 Whitworth 29 H 
Feb. 5, 1935 20  Pacific Lutheran 19 A 
Feb. 7, 1935 25 British Columbia 20 A 
Dec. 27, 1935 35 Kelowna 34 A 
Mar. 5, 1946 47 Eastern Washington 50 H 
Dec. 2, 1950 47 British Columbia 49 A 
Jan. 23, 1951 66 Seattle 67 H 
Jan. 17, 1952 60 Whitworth 59 H 
Feb. 25, 1954 74 Puget Sound 76 H 
Dec. 18, 1954 100 Seattle Pacific 90 A 
Jan. 5, 1956 79 Whitworth 81 H 
Jan. 6, 1956 82 Whitworth 78 H 
Jan. 2, 1960 60 Portland State 56 H 
Jan. 30, 1964 108 Puget Sound 103 H 
Dec. 30, 1966 74 Southwest Missouri 75 N 
Jan. 9, 1971 72 Simon Fraser 68 H 
Jan. 30, 1975 68 Seattle Pacific 63 H 
Feb. 25, 1978 75 Southern Oregon 76 A 
Jan. 23, 1980 66 Puget Sound 60 A 
Mar. 13, 1980 61 *UW-Eau Claire 68 N 
Feb. 26, 1981 67 *Simon Fraser 66 A 
Jan. 10, 1984 62 Portland 65 A 
Jan. 21, 1984 78 Saint Martin’s 77 A 
Feb. 3, 1984 60 Whitworth 58 A 
Feb. 27, 1984 70 *Western Washington 69 A 
Nov. 17, 1984 63 Victoria 71 A 
Jan. 19, 1985 57 Western Washington 62 A 
Jan. 30, 1987 82 Western Washington 79 H 
Dec. 29, 1987 86 Chapman 84 N 
Jan. 16, 1988 82 Western Washington 78 H 
Feb. 7, 1989 77 Puget Sound 82 A 
Mar. 8, 1989 73 *Western Washington 67 A 
Feb. 2, 1991 107 Western Washington 96 H 
Feb. 9, 1991 86 Lewis-Clark State 92 H 
Nov. 26, 1991 89 Seattle Pacific 87 H 
Dec. 29, 1991 96 Whitman 88 N 
Jan. 26, 1994 88 Puget Sound 93 H 
Jan. 31, 1994 84 Whitworth 81 H 
Dec. 17, 1994 75 Montana 83 A 
Feb. 12, 1996 91 Puget Sound 93 H 
Jan. 30, 1997 71 Seattle 65 H 
Feb. 9, 1998 92 Seattle Pacific 89 H 
Feb. 11, 1999 84 Western Washington 82 A 
Feb. 13, 1999 103 Simon Fraser 96 A 
Feb. 26, 1999 89 *BYU-Hawaii 87 N 
Dec. 14, 1999 94 Seattle  85 A 
Jan. 8, 2000 92 Western Washington 102 A 
Dec. 15, 2000 70 Central Missouri 77 N 
Feb. 17, 2001 82 Seattle Pacific 83 A 
Mar. 8, 2001 101 *Seattle Pacific 95 N 
Dec. 8, 2001 81 Western Washington 84 H 
Dec. 28, 2001 90 St. Anselm 92 N 
Feb. 23, 2002 72 Humboldt State 85 A 
Jan. 16, 2003 78 Western Oregon 77 H 
Jan. 23, 2003 89 Seattle 91 A 
Feb. 27, 2003 80 Saint Martin’’s 83 H 
Nov. 22, 2003 91 St. Cloud State 97 H 
Feb. 7, 2004 78 Seattle 77 A 
Jan. 21, 2006 100 Northwest Nazarene 103 H 
Feb. 4, 2006 91 Western Washington 93 H 
Feb. 25, 2006 102 Humboldt State 110 H 
Nov. 24, 2006 79 Humboldt State 90 N 
Jan. 18, 2007 71 Seattle 75 H 
Jan. 20, 2007 77 Western Washington 79 A 
Jan. 27, 2007 98 Seattle Pacific 91 H 
Nov. 16, 2007 84 Notre Dame De Namur 85 H 
Dec. 1, 2007 101 BYU-Hawaii 102 H 
Feb. 16, 2008 74 Alaska Anchorage 72 H 
Mar. 8, 2008 105 Seattle Pacific 96 H 
 
*Playoff game 
 
Neutral Site Games: Dec. 30, 1966, Dec. 29, 1991 and 
Nov. 24, 2006 games at Chico, Calif.  Mar. 13, 1980 game 
at Kansas City.  Dec. 29, 1983 and Dec. 29, 1987 games at 
Tacoma (UPS).  Dec. 1, 1995 game at Monmouth.  Feb. 26, 
1999 game at Honolulu. Mar. 8, 2000 game at Bellingham.  
Dec. 28, 2001 game at Rollins, Fla., Nov. 24, 2006 at Chico. 
 
 
